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ΕΚΘΕΣίΣ TUN ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
TOY 
ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1895 — 31 ΑΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1895 
1ΡΟΕΔΡΕΙΑ Α. ΠΑΠΠΟΪΛΩΨ. 
Φ ί λ ο ι έ τ α ΐ ο ο ι 
ατά το ληςαν ϊτος 189Γ) το Διοικητικον Συ[λβουλιον της 
ημετέρας Εταιρείας ήσχοληθη κυρίως δπως ποιησηται τάς 
L· οεούσας παραστάσεις τοις άρ[/.οδίοΐς προς διάσωσιν των 
\ [λνη(Αειων του Μιστρά και προς "ίδρυσιν 'Αγιογραφικής 
ζ σχολής εν τω Άθ^νησι Πολυτεχνείω. 
Και το |Λεν πρώτον επέτυχε τη άοκνα) ένεογεία του ημετέρου 
αντιπροέδρου καί Συμβούλου της 'Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. 
Κοζάκη Τυπάλδου. Το δε δεύτερον, ζ\ και το 'Υπουργεΐον ανεγνώ­
ρισε την [Αεγάλην αύτου σπουδαιότητα, ούχ ήττον (λένει εισέτι 
εκκρεμές. 
Προς το επί των Εκκλησιαστικών Ύπουργεΐον άπεστείλα[λεν 
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και έτερον εγγραφον περί τής διασώσεως του παρά το ίεροσπου« 
οαστίόριον του Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανού να'ίδίου € Παναγία ή 
Χελωνον >, ούτινος σκοπεί ται ή κατεδάωισις. 
Ευχαριστον γεγονός δια την ήμειέραν έταιρείαν εστίν οτι ή 
Κυβέρνησις δ\ώρισε τον ήμέτερον Άντιπρόεδρον κ. Γ. Κοζάκην 
Τυπάλοον μέλος της μεγάλης Επιτροπής προς διάσωσιν τών Μνη­
μείων της έγκριτου αρχαιότητος. 
Εις τας εν 'Ολυμπία έορτας έπι τοις άποκαλυπτηρίοις της 
προτομής του μεγάλου Κουρτίου προσεκληθη και ή ημετέρα Εται­
ρεία, αντιπροσωπευθεΐσα υπό του ακαμάτου Διευθυντού του ημε­
τέρου Μουσείου κ. Γ. Λαμπάκη. 
Κατά το 'έτος τούτο ή ημετέρα Εταιρεία ηυτύχησεν δπως συγ-
καταλέξη μεταξύ τών επίτιμων αυτής μελών τον Οίκουμενικον 
Πατριάρχην κ. "Ανθιμον, τον Μητροπολίτην Πετρουπόλεως κ. 
ΙΙαλλάδιον, τον Διευθυντην τής έν Μονάχω Ακαδημίας τών 'Ω­
ραίων τεχνών κ. L u d w . LÖfftz, τον κ. Γύζην, ύπέροχον κα-
θηγητην τής αυτής 'Ακαδημίας, καΐ τον γνωστόν Άκαδημαϊκον 
Βυζαντινολόγον κ. G. S c h l u b e r g e r . 
Ό κ.Γ.Λαμπάκης,έπισκεφθείς καί κατά το παρελθόν έτος 1895 
οιαφόρους πόλεις καί τόπους τής Ελλάδος έκόμισε πολλά αξιόλογα 
αντικείμενα, σημαντικώς ούτω πλουτίσας το ήμέτερον Μουσείον. 
Περιττον δε νομίζομεν νά είπωμεν μετά πόσης στοργής καί 
ένθέου ζήλου 5 αγαπητός ημών εταίρος κ. Λαμπάκης εργάζεται 
υπέρ τής οιασώσεως τών πολυτίμων κειμηλίων τής Χριστιανικής 
τέχνης, και μετά πόσης επιστημονικής ακριβείας περιγράφει τα 
χριστιανικά μνημεία τής πολιάς Χριστιανικής 'Αρχαιότητος. 
Τη αλήθεια, δ ζήλος, ή αγάπη καί ή άένναος αύτου φροντίς περί 
τας μελετάς τής Χριστιανικής'Αρχαιότητος,καθιστώσιν αυτόν αλη­
θώς άπαράμιλλον, προκαλουσι δ' αύτώ την εύγνωμοσύνην, ού μό­
νον του ημετέρου σωματείου, άλλα και ολοκλήρου του "Εθνους. 
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